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6. Low density lipoprotein (LDL) binding affinity for 























growth factor/thymidine phosphorylase in 





















Clinical significance of MUC1 and E-cadherin 
expression, cellular proliferation, and angiogenesis 





7. E行ectof antisense human tetomerase RNA (hTR) 


























体 KL-6，抗 E-cadherin抗体耳ECD-1，抗 Ki-67抗体
MIB-1，及び坑CD34抗体NU-4Alである。
［結果と考察｝癌浸潤先進蔀担UClの発現， E-
cadherin発現の減弱， Ki-67labeling index (LI），及び、
MVCはすべて脹管侵襲，転移および予設と有意に関
連し，悪霊度の指標として有用である事が明らかにな












8. DNA hypermethylation at the pS2 promoter 



















9. Habituation of event-related potentials in patients 







応を 9blockに分割し， 2-wayANOVA （群×block)
と3-wayA詩OVA（群×block×電極）により分析し
た。
［結果） PD群では対照群によとべ NlOO,P300 i替時
が延長したが， P300振福のみが有意に低下していた。
P300 潜時は再群で連続刺激により延長したが， NlOO








1 O. Meiotic segregation analysis in men of translo-






















11.α1-adrenoceptor subtypes and effect of α1A-






a 1アドレナリン受容体は αlA, αlB, a 1D Iこ亜
分類されることが明らかになった。これらの分布は動
物謹及び器官により差が大きく それを明らかにする
ことが現在非常に輿味を持たれている。血管収縮性点
鼻薬の作用は鼻粘膜血管手譜第のαアドレナリン受容
体を介するといわれている。今居モルモット鼻粘膜に
おける a1アドレナワン受容体のサプタイプの役割
を明らかにし，更に αIAアドレナワン受容体に選択
